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Tunjukilah kami jalan yang lurus. 
(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan 
(jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (jalan) mereka yang sesat. 
(Al Fatiha 6-7) 
 
Sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman serta 
mengerjakan amal-amal yang soleh – ke dalam Syurga yang mengalir di 
bawahnya beberapa sungai; dan (sebaliknya) orang-orang yang kafir menikmati 
kesenangan di dunia serta mereka makan minum sebagaimana binatang-binatang 
ternak makan minum, sedang nerakalah menjadi tempat tinggal mereka. 
(Muhammad : 12) 
 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. 
(Aristoteles) 
 
Jadikanlah kekecewaan masa lalu menjadi senjata sukses dimasa depan, 
Jangan larut dalam satu kesedihan karena masih ada hari esok yang lebih indah 
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Bagian yang tidak lepas dari permasalahan pesepeda adalah permasalahan 
core stability, core stability sendiri adalah stabilitas kerja pada tulang belakang, 
pelvis, gluteus dan otot-otot abdominal. Bersepeda berkaitan dengan gangguan 
pada otot diagfragma, otot punggung belakang dan pelvis.  
Core stability exercise adalah program dimana didalamnya memberikan 
bentuk latihan dengan adanya peregangan / stretching dan penguatan / 
strengthening pada bagian core antara pelvis dan vertebra. 
penelitian ini menggunakan penelitian komparatif, dengan menggunakan 
pendekatan Quasi Eksperimental dan desain One group pre and post test groups 
desain. Di di klub OSB (Onthel Speed Boyolali), sampel berjumlah 24 orang 
diambil melalui metode Purposive sampling. Kedua kelompok sampel tersebut 
diukur derajat nyeri menggunakan Visual Descriptive   Scale (VDS) kemudian 
dianalisa dengan uji statistik. 
Uji normalitas Shapiro-Wilk untuk derajat nyeri dengan hasil p < 0,05 
yang berarti distribusi data tidak normal,maka di uji Analisis data menggunakan 
Wilcoxon  test. Dari hasil uji tersebut menunjukkan adanya hubungan penurunan 
nyeri pada klub sepeda di Boyolali setelah diberikan core stability exercise 
dengan p<0,05. Pada uji beda pengaruh mendapatkan hasil bahwa core stability 
exercise benar-benar berpengaruh dibandingkan dengan kelompok control. 
Diharapkan akan adanya penelitian selanjutnya dengan menambah jumlah 
variabel guna memperluas penelitian ini. 
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